
























ある Anne J. Davis 先生の半生記の口述を翻訳したも






















































































































































































人は Mariam Kaufman いう名前で，UCSF 看護学部
の精神看護学課程の担当者だということがわかりまし
た．
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が現れたのでした．当時（1956 年か翌年），修士号取
得者は非常に希だったのです．彼女は「今年度だけで

























せんでした．そこで，3 年間 UCSF で教えた後，退職







































































































































































Hirschfeld にも会いました．彼女は Hiroko と友達で
した．後に Hiroko Minami は日本の看護界のリーダー
として世界的に活躍し，アジア人として二人目の ICN
の会長になりました．






























ラーは，よく呪術医 witch doctor と呼ばれますが，
それは残念な呼び方だと思います．
　その間に Hiroko は博士課程を終えて帰国しました．
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ました．中国には 27 年連続して訪れました．Lin Ju 
Ying という素晴らしい友人が北京にいたのです．彼






































でに Pat Underwood がいるので，私を呼ぶことはで
きないと言いました．Pat は UCSF で私が博士の指導
をした一人です．そこで，Hiroko の紹介で Takako 
Mitoh（見藤隆子）とスペインのマドリッドで開かれ
た ICN の大会で初めて会い，彼女と仕事をすること
になったのです．それは日本に行く前の 1 年か 2 年
くらい前のことで，まずスウェーデンに行ってから日
本に行きました．









Mitoh は "Yes you can, yes you can, you can teach. 
You know the content." と言い続けました．ともかく，
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ス研究センター長であった．日本生命倫理学会長とし
て自ら企画し 1993 年 12 月 14-15 日に開催した国際
シンポジウム "Global Concerns in AIDS: Bioethical 































































　NCN で教えた最後の年は 2002 年で，３か月だけ
駒ケ根に滞在しました．その後も毎年，日本に行きま
























採用してくれました．Windows on the World とい
う国際研究集会の開催もその一つです．（訳註：2003
年 10 月開催の「新しい風：アジア・太平洋地域の看
護学国際協力」Windows on the World: Asia-Pacific 
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1694 Akaho, Komagane, Nagano, 399-4117 JAPAN
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　【Abstract】 Dr. Anne J. Davis, Professor Emerita of Nagano College of Nursing (NCN) and University of California at 
San Francisco (UCSF), dictated her own professional life after graduating from high school to the present. Through various 
episodes readers will understand why and how she became a nurse, a teacher at UCSF, and a famous scholar in nursing 
ethics, and why and how she came to NCN where she stayed for 6.5 years.
 She chose nursing to go to Africa to work with Albert Schweitzer when she read his autobiography. It did not come 
true because of Schweitzer's death but she visited many places inside and outside of the United States, where she tried 
various aspects of her possibilities and met many important persons. The encounters with those persons, as well as her own 
decisions and some historical coincidences were determinants of her career in nursing.
 The content includes the fun of clinical nursing in a veteran's psychiatric hospital, an adventurous drive from New 
York to San Francisco, an encounter with Mariam Kaufman who recruited Anne to teach nursing to undergraduate student 
at UCSF, a two-year travel to Middle East and Europe with complete freedom, the academic and historical background 
of writing a book in bioethics that made her famous, and encounters with Miriam Hirschfeld, Hiroko Minami, Noriko 
Katada, and Takako Mitoh. It also includes what she did in NCN with President Mitoh and her observation of socio-cultural 
difference in having and testing ideas between the United States and Japan.
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